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“กรมธรรมประกันชีวิต 
 การเรยีนการสอน” 
        บทความแบบคํากานท 
ผศ. สนั่น  มีขันหมาก 
 
 “ผศ.อลศิรา มาขอรอง 
คุยกันฉันพี่นองใหชวยหนอย 
เขียนบทความสักหวัขอจะรอคอย 
จึงคอยคอยรับคํานํามาคดิ 
  ดวยความชอบชื่นใจในคาํกานท 
จึงรอยกรองสนองขานลองลิขิต 
เขียนเปนสื่อสรางสรรคบรรณพทิย 
เปนคอลัมนจําเพาะกิจแบบคํากลอน” 
 
วิทยกรมธรรมประกันคา  
คุณภาพการศกึษาที่จัดสอน 
“กรมธรรมชัน้ที่หนึ่ง”พึงสงัวร 
มุงประกนัคุณากรวิชาการ 
คือแมบทกฎเกณฑเปนประจักษ 
เรียกวาหลักสูตรศาสตรมาตรฐาน 
เปนแกนกลางแหงวทิยาการ 
เปนแกนสารการศึกษานานาชั้น 
“กรมธรรมชัน้ที่สอง”ตองครบถวน 
คือประมวลการสอนที่สรางสรรค 
ถาตางฝายตางหมายมุงประกัน 
ใหตางฝายตางถือมัน่เปนสญัญา 
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เหมือนแบบรปูรายการงานของรัฐ 
ที่ใชจัดซื้อจางอยางคุมคา 
มีกําหนดเงื่อนไขใบราคา 
มีเวลาตรวจรับนับจํานวน 
หนึ่งมีคําอธบิายรายวชิา 
สองจุดหมายการศึกษากอกระสวน 
ทั้งจุดหมายทัว่ไปใหใครครวญ 
และจุดหมายชี้ชวนเฉพาะทาง 
สามกําหนดเนื้อหาสารัตถะ 
แจกแจงแจงกระจะใหกระจาง 
สี่สรรกิจการสอนสูแกนกลาง 
กิจกรรมตางตางวางไวชัด 
หากําหนดกฎการประมาณหมาย 
ประเมินผลทัง้ตนปลายใหเปนสัตย 
หกชี้นาํตําราสารพัด 
เจ็ดตองจัดกาํหนดจําทําตาราง 
แจกแจงแจงกระจายรายสัปดาห 
แตละคาบแตละคราแตละอยาง 
เพื่อจะไดใชเปนดังเสนทาง 
เพื่อวางแผนการสอนอยางเยี่ยมแยบยล 
รวมเบ็ดเสร็จ“เจ็ดขั้นประกนัคา” 
กรมธรรมการศึกษาสัมฤทธิผ์ล 
จะสอนศิลปศาสตรใดในสกล 
ครูทุกคนตองคิดสรรคตามครรลอง 
ที่เรียกขานเปนคําเทศกันสนัทัด 
เรียกวา “Course Syllabus”ไมขัดของ 
จะทับเสยีงทับศัพททับทาํนอง 
ขอเพียงตองตระหนกัโดยอัตนัย 
“กรมธรรมชัน้ที่สาม”ตามลําดับ 
แผนการสอนสําหรับสรางพิสัย 
เปนรายคาบรายขอตอเนื่องไป 
ใหผูเรียนสมัฤทธิ์ไดพิสัยครบ 
ทั้งวุฒิปญญาและอารมณ 
ทักษะที่เหมาะสมสามประสบ 
ทั้งเกงดีมสีุขสามสมทบ 
สามบรรจบครูตองจัดใหกาํจร 
องคประกอบหกอยางมีดังนี้ 
หนึ่งตองมีความคิดที่จะสอน 
คือความคิดรวบยอดถอดบทตอน 
จากประมวลการสอนที่สรางไว 
สองกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
จักไดนํานักเรยีนสูจุดสทุธิใส 
เปนจุดหมายปลายทางสรางหลกัชัย 
ใหเด็กไดรวมสดับและรับรอง 
สามกําหนดเนื้อหามาเปนกรอบ 
เพื่อสรางขอบเขตพิทยกิจทัง้ผอง 
สีก่ําหนดกิจกรรมตามครรลอง 
กอนสอนตองมีขั้นนาํสําหรับเตรียม 
ใหเด็กไดชื่นชอบและตอบรับ 
เพื่อพรอมสรรพขั้นสอนสรางอยางเต็มเปยม 
แลวสรุปหลักย้ําตามธรรมเนียม 
กลยุทธยอดเยีย่มตองเตรียมตัว 
หาหาสื่อการสอนที่สรางสรรค 
ใหรูงายรูไดทันและรูทั่ว 
ใหแจงหูแจงตาไมพรามวั 
ใหรูดีรูชั่วตัวอยางม ี
หกกําหนดกจิกรรมสําหรบัวัด 
ประเมินผลทีไ่ดจัดกระจางศรี 
สัมฤทธิ์ผลเพยีงใดรายหรือดี 
ดีหรือรายทัง้หลายนีม้ีมาตรวัด 
  ทั้งหมดนี้คือวธิีที่กาํหนด 
เปนแมบทการสอนอันเปนสจั 
แมวามาถงึคราโลกาภิวัตน 
ก็มิขัดหลักการสถานใด 
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 ปฏิรูปหรือวาปฏิวัติ 
 แมบัญญัติกฎหมายสมัยใหม 
 ถึงทุมเทวิชาการงานวิจยั 
 ก็ยังคงตองใชหลักวชิา 
 ที่เรียกวา“วิทยาการการสอน” 
 ที่บรรดาวิชชากรการศึกษา 
 ตองเรียนรูวิชาครูชูปญญา 
 วิธีการพัฒนามวลมนุษย 
  ที่องคพระบรมครูผูประเสริฐ 
 ใหกําเนิดนําวถิีที่วิสุทธิ ์
 พาผองสัตวใหวิวฒันสูวมิุติ 
 เปนเอกอุตมยทุธวทิยนิจกาล 
  “ใครขอชวนมวลครูผูรกัศษิย 
 ไดโปรดคิดคํานึงถึงแกนสาร 
 เชื่อมโยงวิทยกิจจิตวิญญาณ 
 ประจงสรางประมวลการสานศิษยเทอญ.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คําศัพทจําเพาะบท 
 คํากานท  บทกลอน 
 คุณากร บอเกิดแหงคณุคา 
 บรรณพทิย เร่ืองราวทางวชิาการ 
 แบบรูปรายการ พิมพเขียว 
 พรอมรายการละเอียด
 ในการจัดซื้อหรือจัด 
 จางของทางราชการ 
 วิทยกรมธรรม เอกสารคําสัญญา 
  การ รักษาคุณภาพ 
  ทาง วิชาการ 
 วิมุติ ความเปนอิสรภาพ 
  ความหลุดพน 
 เอกอุตม สูงสุดยอด 
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